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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian kredit yang 
dilakukan oleh koperasi simpan pinjam pelancar usaha abadi sentosa. Pada 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan 
adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam pelancar usaha 
abadi sentosa secara keseluruhan sudah cukup baik. Akan tetapi dalam fungsi 
yang terlibat dalam pemberian kredit masih memiliki kekurangan yaitu tidak 
adanya fungsi analisa kredit. Pada dokumen yang digunakan masih memiliki 
kekurangan yaitu tidak terdapat nomer urut tercetak dan perlu perbaikan untuk 
dokumen slip setoran dan bukti kas keluar menjadi tiga rangkap. Dengan adanya 
tiga rangkap akan memudahkan bagian pembukuan apabila terjadi kesalahan 
pencatatan pada saat input suatu transaksi. 
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This study aims to determine the credit distribution system carried out by 
the saving and loan cooperative of Pelancar Usaha Abadi Sentosa. This research 
uses descriptive research. The type of data used is qualitative data. The data 
source in this research is secondary data. The results of the study indicate that the 
savings and loan cooperatives of Pelancar Usaha Abadi Sentosa are generally 
quite good. However, the functions involved in extending credit still have 
weaknesses, namely the absence of a credit analysis function. The document used 
still has shortcomings, namely there is no printed serial number and needs to be 
corrected for the deposit slip document and proof of cash out into three copies. 
With the existence of three copies, it will facilitate the accounting section if there 
is an error recording when inputting a transaction. 
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